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DOSSIER 
LA GRANDE FETE CATALANE 
UNE FOIS PAR AN, DANS TOUTE LA CATALOGNE, VILLAGES, 
VILLES OU QUARTIERS CÉLEBRENT LA FETE LA PLUS 
IMPORTANTE DE TOUTES CELLES DE L'ANNÉE: LA GRANDE 
FETE. 
AMADEU PON S PR O FESSE U R Á L 'ÉCO L E UN IVERSIT A IR E DE B IB LIOTHÉ CO OM I E ET DOCUME TATIO 
CATAlÓNIA 
(!) ne fo is par an , toutes les locali-tés catalanes organ isent la grande fete. C'est la fete la plus 
importante de toutes celles célébrées 
pendant I'année et o laquelle participe 
I'ensemble de la population . Tres suivie, 
cette fete a des caractéristiques bien 
définies que je décrirai plus loin. 
Des I'époque pré-chrétienne, les pe u-
pies célébraient de grandes fetes liées 
aux évenements particuliers aux cyeles 
agricole et de I'élevage, tels que, par 
exemple, la fin des récoltes . Avec la 
domination de la civilisation chrétienne, 
ces célébrations s'adapterent o la nou-
velle fac;:on de voir le monde, s'enrichi-
rent de nouveaux éléments et acqué-
rirent de nouvelles significations. Ainsi , 
la plupart des grandes fetes catalanes 
sont officiellement célébrées pour ho-
norer le saint potro n local (un saint ou 
une invocation o la Vierge ou au Christl, 
le jour de la célébration co"incidant so u-
vent avec la fe te de la dévotion men-
tionnée . (N'oublions pos que la culture 
catalane s'est formée o I'abri de l 'Église 
catholique et qu'aujourd 'hui encore I'in-
fluence de cette confession ' marque la 
société o tous les niveaux.) 
Bien que ne suivant pos toutes exacte-
ment le meme modele, les grandes fetes 
catalanes typiques comprennent en 
gros les actes suivants : ' parade, messe 
de grande fete, sardones (au Principat) 
et autres exhibitions folkloriques (dans 
d'autres contrées), déjeuner de fete, 
bol , actes sportifs, réjouissances desti-
nées aux enfants et aux personnes 
agées, spectaeles et un grand nombre 
d'actes culturels tres variés. 
Ces actes peuvent durer une seule jour-
née ou s'étendre sur une semaine ou 
plus, selon le buds\et de la communauté 
concernée . La plupart des grandes fe-
tes ont lieu I'été, principalement au mois 
d'aout, profitant des vacances et de la 
présence sur les lieux de visiteurs étran-
gers. La grande fete a lieu dans le cen-
tre de la ville, contrairement aux ren-
contres et o certaines foires qui se 
tiennent en dehors de celle -ci . La pa-
roisse, la place, la rue, le chapiteau de 
toile, la maison abritent les actes de la 
grande fete et sont souvent enguirlan-
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dés et décorés o cet effet. 
L'approche et le début de la fe te sont 
annoncés par la parade: un groupe 
d 'animation musicale, acompagné de 
géants et de grosses tetes (et o certain s 
endroits, d 'autres intéressantes créatu-
res fantastiques en carton-pate , ou bien 
d'un défilé de majorettesl, parcourt les 
principales rues de la ville pour appeler 
les gens o participer aux réjouissances 
qui vont avoir lieu , tout en leur trans-
mettant I'esprit de fete. Le discours 
d'ouverture de la fete -prononcé par 
une personnalité locale ou invitée- , 
I'affiche I'annonc;:ant et la brochure con-
tenant le programme détaillé des fes ti-
vités, entrecoupé de nombreuses publi -
cités locales et de qualques textes litté-
raires et historiques rédigés par des 
auteurs de la région , sont autant d'élé-
ments destinés o attirer la population . 
On célebre également presque partout 
la messe de {esta majar, tres solennelle 
et comportant une homilie assez longue 
et bien préporée, o laquelle assiste un 
tres grond nombre de fideles en hobits 
du dimonche, comme ils le sont en gé-
néral pour tous les octes de lo fete . Á 
certains endroits, lo messe s'acheve par 
une procession religieuse ou por le con-
tique de la Vierge Marie (d'origine po-
puloirel. Dons le Principot, aller danser 
lo sordane au sortir de la messe est 
quasiment une obligation. En I'espace 
d'un sieele, celle-ci s'est convertie en 
une danse folklorique ressentie por tous 
les Catalons comme un bien propre. On 
en donse plusieurs o divers moments de 
la fete . Des groupes de jeunes exécu-
tent aussi fréquemment le bol des tri -
ques et des diables ainsi que d'outres 
donses folkloriques, telles que le bol 
des grelots, celui des échorpes, etc. 
Dons les contrées du Penedes et les 
régions avoisinontes, les exhibitions de 
castellers -groupes d'hommes montont 
des tours humoines oyant parfois de 
huit o neuf étages- sont tres prisées. 
Les déjeuner de lo gronde tete est un 
des repos les plus importants de I'on-
née. 11 se compose de mets obondonts 
et succulents, inévitablement orrosés de 
vin mousseux (le menu étont, en de 
nombreux endroits , dicté par la tradi-
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tion) . Porents et om is ne résidant pos 
dons lo ville en fe te se jo ignent o ce 
repas qui dure plus longtemps que d 'or-
dinoire . 
Le bol de lo grande fe te rass emble tous 
les jeunes et odultes dons le plus grand 
local de lo ville , ou sous une tente de 
toile montée spéciolement pour I'occos-
sion, oppelée envelat, prodige de I'or-
chitecture populoire cotolone . C'est une 
structure en toile délimitont un voste es-
poce libre de tout obstoele étont donné 
que tous les éléments le soutenant sont 
o I'extérieur. II est fréquent aussi d 'y 
donner une oeuvre de théatre, un con-
cert ou un spectaele quelconque de vo-
riétés. 
Pour les enfonts, il y o des jeux, des 
projections de film et outres octivités 
diverses. Toutes les grondes fetes ont 
oussi leurs attroctions foraines: mane-
ges, outos tomponneuses , tombolos , 
buvettes, stonds divers, qui font les déli -
ces des plus jeunes. Les personnes 
agées du lieu sont I'objet d 'hommages 
et de souvenir. Le sport populoire, pra-
tiqué le restant de I'onnée, occupe une 
place importante pendant lo fete. Ci-
tons notomment les motches de football 
opposant généralment les équipes de 
lo ville et leurs éternels rivoux des villes 
voisines, le tir o la cible ou au pigeon, le 
motocross, les courses othlétiques, les 
tournois d'échecs, etc. 
11 ne fout pos croire que les grondes 
fetes soient figées¡ bien ou controire , 
elles évoluent ovec le temps . En fait, elles 
sont le reflet de la société les encoura-
geont et chongent donc en fonction de 
I'échelle des valeurs de choque épo-
que. Elles odoptent leurs réjouissances 
ou gout du jour, o I'exception peut-etre 
de certoins éléments ritualisés qui ne 
bougent pos , parce qu ' ils sont le 
symbole de voleurs troditionnelles, es-
sentielles de lo communouté qu 'i ls re-
présentent (et qui co"incident porfois 
avec les valeurs défendues por les elas-
ses immobilistes de lo société l. Depuis 
quelques années, on remarque qu ' il y o 
de moins en moins d 'octes religieux et 
que, par ailleurs, depu is le retour de lo 
démocrotie, la partic ipotion popula ire a 
tendcmce o augmenter. • 
